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## Cedarville 
2 Cari Greetham 
3 Kylee Husak 
5 Sarah Hartman 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 14 8 53 .113 
2 9 6 38 .079 
3 12 11 37 .027 
4 9 8 39 .026 
## Wittenberg 
1 Laura Schumaker 
2 Amy Cox 
4 Katie Sumner 
5 Kendall Obreza 
6 Kathleen Graham 
7 Sara Heider 
8 Katherine Yuskewich 
10 Kimmie Dyer 
11 Kate Snead 
12 Jessica Kimble 
14 Jackie Williams 
16 Christine Simpson 
17 Catherine Famy 
23 Erin Slattery 
32 Becca Zaiac 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 7 48 .167 
2 9 6 38 .079 
3 10 3 24 .292 
4 8 3 31 .161 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Wittenberg (8/30/08 at Springfield, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
1 0 0 0 
4 9 9 34 
4 1 1 12 
4 10 12 41 
4 0 0 0 
4 14 8 37 
4 1 0 7 
4 2 0 6 
4 4 2 20 
4 3 1 10 
4 44 33 167 
ATTACK 
s K E TA 
4 0 0 1 
4 3 3 19 
1 1 0 4 
4 0 0 0 
4 6 6 25 
4 0 0 0 
4 8 4 25 
2 0 0 2 
3 9 1 22 
4 7 3 20 
1 4 2 13 
1 1 0 4 
2 3 0 6 
4 0 0 0 
2 0 0 0 
4 42 19 141 
Pct 
.000 
.000 
.000 
-.049 
.000 
.162 
.143 
.333 
.100 
.200 
.066 
Pct 
.000 
.000 
.250 
.000 
.000 
.000 
.160 
.000 
.364 
.200 
.154 
.250 
.500 
.000 
.000 
.163 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 5 .000 
0 5 .000 
0 5 .000 
0 3 .000 
0 4 .000 
0 6 .000 
1 2 .500 
3 12 .250 
34 145 .234 
38 187 .203 
SET SCORES 
Cedarville ( 1) 
Wittenberg (3) 
SET 
Ast TA Pct 
0 1 .000 
4 8 .500 
0 0 .000 
8 24 .333 
0 1 .000 
1 6 .167 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
1 5 .200 
0 0 .000 
0 0 .000 
24 105 .229 
0 0 .000 
38 150 .253 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 0 
0 0 15 
0 0 2 
1 4 14 
0 0 16 
0 0 0 
0 2 15 
0 2 19 
0 0 0 
0 2 12 
1 10 93 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 20 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 10 
1 1 17 
0 0 0 
1 0 7 
2 3 15 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 19 
1 2 10 
8 8 98 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dia BS BA BE 
.000 1 0 1000 1 0 0 0 
1000 0 0 .000 8 2 7 3 
1000 0 0 .000 5 0 2 2 
.714 28 3 .903 8 0 2 1 
1000 11 1 .917 5 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 1 4 3 
.867 28 2 .933 21 0 0 0 
.895 21 2 .913 13 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 0 3 
.833 1 0 1000 14 0 3 1 
.892 90 8 .918 80 3 18 13 
TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
1 2 3 4 
32 25 17 18 
34 23 25 25 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct DiQ BS BA BE 
.950 25 0 1000 8 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 3 0 
.000 0 0 .000 2 1 1 0 
.000 0 0 .000 1 0 0 0 
1000 26 1 .963 20 1 2 0 
.941 17 1 .944 19 0 0 0 
.000 10 0 1000 1 0 3 0 
1000 7 0 1000 5 0 1 0 
.800 7 0 1000 2 2 7 0 
.000 0 0 .000 1 1 5 0 
.000 2 0 1000 0 0 1 0 
.000 0 0 .000 0 0 2 0 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.947 0 0 .000 4 0 1 0 
.800 0 0 .000 6 0 0 0 
.918 94 2 .979 71 5 26 0 
TOT AL TEAM BLOCKS: 18.0 
Site: Springfield, OH 
Date: 8/30/08 Attend: 155 Time: 
Referees: 
BHE Points 
0 -
1 -
2 -
0 -
0 
0 -
0 -
0 -
1 -
7 -
11 -
BHE Points 
1 -
1 -
0 -
0 -
0 -
0 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
0 -
4 -
